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Hiperkolesterolemia merupakan salah satu faktor risiko mayor 
penyakit jantung koroner. World Health Organization (WHO) 
memperkirakan hiperkolesterolemia berkaitan dengan lebih dari separuh 
kejadian penyakit jantung koroner dan lebih dari empat juta kematian tiap 
tahunnya. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi 
hiperkolesterolemia adalah dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman 
kepada pasien melalui penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pasien 
mengenai penyakit hiperkolesterolemia. Penelitian ini bertujuan untuk  
mengetahui pemahaman pasien mengenai penyakit hiperkolesterolemia  
menggunakan metode penyuluhan dengan media brosur dan alat bantu 
kuisioner. Metode penelitian menggunakan desain pre-experimental dan 
dilakukan one group pretest dan post test design, dengan melibatkan 56 
pasien sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan meliputi informasi obat 
(p=0,000), komplikasi penyakit (p=0,000), waktu penggunaan (p=0,000), 
efek samping obat (p=0,000), dan pencegahan penyakit (p=0,000) yaitu 
menunjukan adanya perbedaan yang signifikan (p<0,05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah adanya perbedaan bermakna antara sebelum dan 
sesudah pemberian penyuluhan pada pemahaman pasien 
hiperkolesterolemia di Puskesmas “X” Wilayah Surabaya Timur. 
 












EVALUATION OF THE UNDERSTANDING OF 
HYPERCHOLESTEROLEMIA PATIENTS AFTER COUNSELLING 






 Hypercholesterolemia is one of the major risk factors for coronary 
heart disease. The World Health Organization (WHO) estimates 
hypercholesterolemia is associated with more than half the incidence of 
coronary heart disease and more than four million deaths each year. One 
effort to prevent the occurrence of complications of hypercholesterolemia is 
to be given knowledge and understanding to patients through public health 
to improve the understanding of patients regarding hypercholesterolemia. 
This study aims to determine the understanding of patients regarding 
hypercholesterolemia using publich health methods with media brochures 
and questionnaire tools. The research method used a pre-experimental 
design and carried out one group pretest and post-test design, involving 56 
patient according to the inclusion criteria. The results showed that before 
and after counseling included drug information (p = 0.000), disease 
complications (p = 0.000), time of use (p = 0.000), drug side effects (p = 
0.000), and prevention of poets (p = 0.000 ) which shows a significant 
difference (p <0.05). The conclusion of this study is that there is a 
significant difference between before and after giving public health to the 
understanding of hypercholesterolemic patients in the "X" Community 
Health Center of East Surabaya Region. 
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